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転宅資金 母 住居の移転に伴う敷金などの一時金竕^送費にあてるための資金 260，000円 6か月 3年 年3％































































i特別：460，000円） 1年 6年 無利子
※この資金の償還にあたり滞納があった場合，年10．75％の違約金が徴収されますので，計画的に活用してください。
※ケースにより据え置き期間や貸付金額などが異なりますので，融資を受けたい場合はお住まいの市町村又は地方総合事務所の窓ロにご相談を。
　《事務局より》　上記但し書の違約金が、年10．75％と「100万円借りたら、年10万7500円なんて高過ぎる1」と驚かれた方も多
いと思います。でも、厚労省の担当者によると政令に「災害ややむを得ない理由がある場合は違約金を払わなくてもよい」という規
定があり、病気や失業で仕事がない場合や、経済的に払えない場合、窓ロに相談して払えるようになるまで待ってもらう等返済計画
を交渉すれば、違約金は発生しないそうです。今後、窓ロの対応についても調べて報告します。
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　インターネット、ホームページ（HP、Webサイト）、プログ、ソーシャル・ネットワーキ
ング・サービス（SNS）、メールマガジン（略してメルマガ）……すでに使いこなしてい
る方も、横文字のオンパレードに拒否反応がある方もいらっしゃることでしょう。
　昨年1月に実施した会員アンケートでは、「パソコンがないので私には不必要」か
ら、「イチ早い情報をメルマガなどで届けてほしい」「HPを充実させて」まで、幅広い
声が寄せられました。
　「いろいろな立場の方が、それぞれの方法で、必要な情報や仲間に出会えるチャ
ンスをつくりたい」と、ハンドの会は、電子メディアからの情報発信も徐々にスタート
させています。
　ここでご紹介する、新しく始まった電子サービスの「入ロ」を参考にして、このお
正月休みに電子メディアの世界を探検して、新しいハンドの会の楽しみ方・活用方
法を発見しませんか？
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rハンド・イン・ハンドの会」公式ホームページで、最新情報をチェック！
　昨年、8月18日を「ハンドイン・ハンド
の日」と（勝手に）定め、それを期にホ
ームページをリニューアル・オープン
しました。
　使いやすく、情報満載。東京と大阪
を中心に、全国で随時開かれる「離婚
講座」や「お役立ちセミナー」の情報
や、その報告も掲載されていますの
で、お見逃しなく！
定融に右の②部分の籠情
報をチェックされることをお勧めしま
す。興味のある項目をクリックすると、
詳細情報が現れ、「会員限定」「一般公
開」別に参加方法などがわかります。
　　　　　　　　＊
　表紙を開く方法は、次のいずれか。
①インターネット接続ページの冒頭
の帯に、下記アドレスを入力↓↓↓。
http：／／www．gendai－kazokujp／
②検索エンジン（Yahoo1やGoogIe）
の冒頭の帯に、下記を入力して「検
索」をクリック↓↓↓。
ハンドの会 検索
いくつかの候補が出てきますが、会の
公式HPを選択します。
　一度、表紙を開いた際に、「お気に
入り」に登録するか「ブックマーク」を．
つけるかをしておくと、次回からはす
ぐに開けます。
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｛撚メールマガジン配低潮を！
　メールアドレスを登録していただくと、「離婚講座」や「お
役立ちセミナー」の開催情報や詳細ほか、お得＆役立つ情
報をメールでお送りします。不定期刊。
　　　　　　　　　　　　v
　登録したいメールアドレス（パソコンでも携帯電話でもO
K）から、下記宛にメールをお送りください。件名（メールタイ
トル）は「メール配信希望」に。また、メール本文には必ずあ
なたの「氏名」をご記入下さい。
??：・・：・スタッフプログから睨く最新事情
　「プログ」とは、インターネット上の日誌のようなもの。ハ
ンド事務局スタッフのプログを下記アドレスから読めます。
http：／／blog．livedoor．jp／hand－in．hand2008／
図 info＠gendai－kazoku．jp
　また、途中で配信を
STOPして欲しい場合も、
件名に「メール配信停止
を希望」と書き、「氏名」と
共に上記まで送信をお願
いします。
ハンドの会HP表紙左サイドの「↓スタッフプログはこちら↓」
奎憲講謡騰灘灘
やイベント情報、スタッフ奮闘記を毎週更新♪」との宣言ど
おり、外部のイベント（「なくそう1子どもの貧困／市民フォー
ラム」）に参加した報告や感想、出会った方から得たもの、
ハンドの会運営の苦労や裏話、そしてスタッフたちの日々
の雑感が綴られています。
　文章お尻の［Comment］クリックで感想が書き込めた
り、他の人の感想を読めたりも。「同感」「すごいっ！」と感じ
たら［拍手］をクリックして、賛同の意を表してくださいね。?
　ミクシイ「mixi」にて「離婚110番』コミュニティ開設。仲間づくり＆情報交換を！
　ソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）をご存知
ですか？　インターネット上で、人と人とのつながりを促進
サポートする、コミュニティ型の会員制サービスです。その
ひとつ、「m図（ミクシイ）」に、ハンドの会事務局が『離婚
110番』というコミュニティ（グループ）を開設しました。
　携帯電話＆パソコンでインターネットを利用していて、
mi×iに会員登録をした方なら、どなたでもコミュニティのメ
ンバーになれ、ネット上で母子家庭についての情報交換、
相談、仲問作りができます。
　会員登録料や利用料は“無料”。ただし、利用している間
の「通信料」はかかりますから、特に携帯電話から利用され
る方は、Web利用やメール送受信にかかるパケット通信料
について、“定額制（どれだけ使っても一定金額）”の料金プ
ラン契約をなさっての利用をお勧めします。
　また、mixiの会員になるためには、すでに会員になってい
る方の「招待」が必要。これから会員になりたい方のため
に、以下、利用の流れをご説明しますね。
　　　　　　　　　　　　＊
①info＠gendai－kazokuJpまで、「mixi招待希望」とメ
　ールを出す。
②mixi運営事務局から「ハンドの会から招待状が届いてい
　ます」というメールが届くので、その中の登録用URLか
　ら、所定の項目を書き込んで仮登録する。
　名前の登録は本名でなくてもかまいません。本名登録を
　すると、音信不通で連絡先もわからなくなっていた知人
　などが、あなたをmixi内で探し当ててメール連絡がある
　などのサプライズがあったりします。注意事項を確認し、
　メリット、デメリットの両面をよく考えて、仮登録を。
③再度、m図運営事務局から、「登録の確認」というメール
　が届きます。その中のURLから、本登録を。
④上記で登録したパスワードを使って、mixiにログインし、
　サービス利用を始められます。まずは「利用上の注意事
　項」をよく読み、「mixiの楽しみ方」でどんなことができる
　のかザッとつかむことをお勧めします。わからないことは、
　「ヘルプ」を参照。
⑤ハンドの会のコミュニティへの参加方法は、パソコンの
　場合は「コミュニティ」から携帯の場合は「検索」→「コ
ミュニティ検索」から入り、キーワード
『離婚110番』と入力して検索ボタ
ンをクリック。右のかわいいブタさん
写真のトップページが現れますので、
　「このコミュニティに参加」をクリックして、メンバー登録
　が完了です。みんなに相談したい事柄のトピックを立て
　て、離婚の悩みや情報交換することができます。悩みを
　共有できる友人を探すことも可能ですよ。
　　　　　　　　　　　　＊
　ハンドの会員以外にも、mixi内の散歩でこのコミュニテ
ィに出会い、興味を持ってメンバーになった方もいらっしゃ
います。ぜひ、あなたも参加して、お友だちも誘い、一緒にコ
ミュニティをもりあげていきましょう♪。
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